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En la presente investigación se exponen los argumentos respecto al bien jurídico protegido 
por el Art. 308° del código penal peruano, que protege el ambiente y los recursos naturales 
con una técnica legislativa que contribuye a que el delito tráfico ilegal de especies silvestres 
siga en aumento por la poca prevención y las insuficientes penas que se vienen 
imponiendo; para evitar esta problemática se plantea que el delito de tráfico ilegal de 
especies de fauna Silvestre no debe ser regulado como un delito contra el ambiente y los 
recursos naturales sino como un delito común y autónomo que atenta contra la vida, la 
existencia, la integridad física y el bienestar de animales no humanos. Además, sugiere 
que la penalidad del delito de tráfico ilegal de especies de fauna Silvestre se homologue al 
delito de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, por constituir delitos de crimen 
organizado. 
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In the present investigation the arguments are exposed regarding the legal right protected 
by Art. 308 of the Peruvian penal code, which protects the environment and natural 
resources with a legislative technique that contributes to the crime of illegal trafficking of 
wild species continues to increase for the little prevention and the insufficient penalties that 
are being imposed; to avoid this problem, it is stated that the crime of illegal trafficking of 
wild fauna species should not be regulated as a crime against the environment and natural 
resources but as a common and autonomous crime that threatens life, existence, physical 
integrity and the welfare of non-human animals. In addition, it suggests that the penalty of 
the crime of illegal trafficking of wild fauna species is homologated to the crime of illicit 
trafficking in drugs, trafficking in persons, for constituting organized crime. 
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Para el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-España) el tráfico ilegal de plantas y 
animales es un crimen que enriquece a unos pocos y destruye la riqueza natural de las 
generaciones presentes y futuras.  Siendo así un negocio altamente rentable, poco 
perseguido y menos aún penado en el mundo. A pesar de ser una actividad que afecta la 
economía, la salud de las personas y la seguridad de los Estados. 
El tráfico ilícito de especies silvestres es uno de los tres comercios más grandes del 
mundo1, solamente superado por el tráfico ilícito de armas, drogas y personas. Se estima 
que este comercio ilegal de especies mueve 10.000 millones anuales de dólares 
americanos en el mundo2.  Las causas que generan este comercio son variadas, porque 
 
1 Infoabe (31 de mayo del 2018). Tráfico de especies, el tercer negocio ilícito más rentable en el mundo. 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/05/29/trafico-de-especies-el-tercer-negocio-
ilicito-mas-rentable-en-el-mundo/ 
2 BBC Mundo (31de marzo del 2016). Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero 
en el mundo. Señalo que en un estudio realizado por Global Financial Integrity (GFI) las cinco primeras 
actividades son: Narcotráfico (U$$ 320.000 millones), Falsificación (U$$ 250.000 millones), Tráfico Humano 
(U$$ 31,600 millones); tráfico ilegal de petróleo (U$$ 10.800 millones) (…)  Los casos de más conocidos del 
tráfico, cuyo valor global estima en 10.000 millones de dólares anuales son los elefantes, los rinocerontes y 





van desde el deseo de las personas por tener animales de compañía, por razones de 
belleza, para fines científicos, medicinales, ornamentales, etc. 
Para el informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONODC, 2016) cada año en el mundo, alrededor de 100 tigres, más de 1,000 rinocerontes 
y 300.000 elefantes son asesinados, con el fin de comercializar sus huesos, piel, cuernos 
y colmillos, se estima también que se comercializa de forma ilegal más de 1,5 millones de 
aves vivas, 440.000 toneladas de plantas medicinales y 1,000 toneladas de especies 
exóticas.  En el Perú el tráfico ilícito de especies silvestres es una problemática muy aguda; 
según estudios realizados por Serfor (2017) existen más 380 especies de fauna silvestre 
identificadas que fueron trasladadas de manera ilegal por diferentes zonas del país, esto, 
con el ánimo de satisfacer la demanda del comercio nacional y mundial. De las 380 
especies de fauna silvestre: 211 corresponden a aves; 101 a mamíferos; 47 a reptiles; 7 a 
anfibios y 17 a invertebrados. El 80 % del comercio ilegal visible de especies silvestres se 
encuentran en los mercados de Lima, Tumbes e Iquitos3; los continentes de destino de las 
especies silvestres para fines de colección particular y zoológico son: Europa, Asia y Norte 
América.    
El servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor, 2017) señaló que, conforme a la 
estrategia nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre, el 9% (es decir 36 
especies) de las especies más traficadas ilegalmente se encuentran dentro de la categoría 
I y un 36% (127 especies) en la categoría II de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestre (CITES). Siendo las 
especies más traficadas de la categoría I de los CITES: el mono coto coto de Tumbes, el 
pichico negro, el cocodrilo de Tumbes, el gato andino, el otorongo, el armadillo gigante, el 
 
3 Wildlife Conservation Society (WCS, 2016).  Percepción urbana sobre el uso y comercio de animales 
silvestres vivos. Participación comunitaria. El 80% del tráfico visible de concentra en los mercados de Lima, 




pingüino de Humboldt, el zorro vinagre; y las especies de la categoría II: el loro de ala 
naranja, el mono araña negro, la boa constrictora, loro de abanico entre otros4.  
Frente a esta problemática que viene perjudicando la vida y la existencia de especies 
silvestres que se encuentran en peligro de extinción, el Derecho Penal puede ofrecer una 
respuesta eficiente, a pesar de su mínima intervención. Para ello, se debe partir 
reconociéndose que los animales son seres sensibles, capaces de sentir dolor, miedo y 
frustración, siendo fundamental reconocer que tienen derecho a la vida y la existencia como 
cualquier otro ser vivo. En ese sentido, debe entenderse que la problemática del tráfico 
ilegal de especies no solamente es un problema de caza, comercio, venta de recursos 
naturales, extinción de especies silvestres, sino que también es un flagelo que afecta la 
vida, la integridad física y la existencia de animales, es necesario entender que esta 
actividad ilegal afecta la salud de las personas, la seguridad nacional, así como el 
desarrollo económico y social del país. 
Se considera que una de las primeras medidas orientadas a disuadir y frenar este flagelo, 
es, incrementar las sanciones punitivas a las conductas ilícitas de los traficantes de 
especies silvestres, como la caza, el comercio, la venta de personas no humanas en la 
categoría de peligro crítico y en peligro; además se debe tipificar el delito de tráfico ilegal 
de especies silvestres como delito de criminalidad organizada para homologarlo con otros 
delitos que poseen una penalidad más alta, como:  el delito de tráfico ilícito de drogas, el 
delito de trata de personas, tráfico ilegal de armas.  
En el presente trabajo de investigación se aborda esta problemática desde la visión 
panorámica de regulación del delito de tráfico ilegal de especies silvestres en el 
ordenamiento jurídico penal peruano, así también, se analiza el bien jurídico protegido, y 
 
4 Ministerio del Ambiente del Perú (diciembre del 2014).  Especies de fauna silvestre peruana en los apéndices 






finalmente se hace algunos planteamientos para la modificar el Art. 308° del Código Penal 

















VISIÓN PANORÁMICA DE LA REGULACION DEL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE 
ESPECIES SILVESTRES EN LA LEGISLACIÓN PENAL PERUANA 
En el Perú el delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre se reguló por 
primera vez en el Capítulo XIII el Decreto Legislativo Nro.  635 del 06 de abril de 1991, pero 
no como actualmente lo prevé, como un delito contra el medio ambiente y los recursos 
naturales sino como un delito contra la ecología. El D.L 635 planteo dos artículos que 
sancionaban el injusto de la acción de cualquier persona por el incumplimiento del supuesto 
normativo. Veamos: 
Artículo 308: depredación de flora y fauna protegida 
El que caza, capture, recolecta, extrae o comercializa especies de flora o fauna que 
están legalmente protegidas será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de uno ni mayor de tres años. La pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años 
y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa cuando: 
1. El hecho se comete en período de producción de semillas o de reproducción o 
crecimiento de las especies. 
2. El hecho se comete contra especies raras o en peligro de extinción. 
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3. El hecho se comete mediante el uso de explosivos o sustancias tóxicas 
Como se puede evidenciar, la regulación primigenia del delito contra la ecología en 
su modalidad de depredación de flora y fauna, contempla determinados verbos rectores 
como: caza, capturé, recolecté, extrae o comercializa especies de flora o fauna silvestre, y 
especies protegidas legalmente. Verbos rectores que exigen de la realización de dicha 
actividad ilegal para ser considerado como delito de depredación de flora y fauna.  Para la 
configuración de este delito, las actividades descritas de caza, capturé, recolecté, extrae o 
comercializa tienen que realizarse contra especies de flora y fauna protegidas legalmente, 
entonces, no toda actividad de caza, captura, recolección, extracción o comercializa 
constituye delito contra especies de flora y fauna si estas no están legalmente protegidas. 
Las especies legalmente protegidas a las que hace mención el Art. 308 del Decreto 
Legislativo Nro. 635, se refiere a las Categorías I, II, III de los CITES, considerando que el 
Perú es signatario de esta convención desde el 25 de septiembre de 1975. Se hace 
mención a este tratado porque el Perú en 1991, no contaba con un listado de especies de 
fauna y flora silvestre que se encuentre en peligro de extinción y mucho menos tenía la 
institucionalidad para hacerlo, porque recientemente mediante el D.S N° 030-2005-AG, 
modificado por el D.S N° 001-2008-MINAM, se aprobó el Reglamento para la 
Implementación de la Convención de los CITES en el Perú. Donde la institución y autoridad 
científica más importante o focal es el Ministerio del Ambiente encargado de coordinar con 
las instituciones de los CITES, la sociedad civil e instituciones para el cumplimiento de la 
Convención, siendo el MINAGRI la autoridad administrativa de CITES, para los 
especímenes de flora y fauna silvestre y, el Ministerio de la Producción para los 
especímenes de especies hidrobiológicas (marinas y continentales) En 1991 nos 
encontrábamos ante la regulación de un ilícito penal que no tenía más que la buena 
intención del legislador de sancionar. 
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En cuanto a los supuestos agravantes para el incremento de las penas, este artículo reguló 
que “El hecho se comete en período de producción de semillas o de reproducción o 
crecimiento de las especies”. Este supuesto no es muy claro porque hace alusión al tiempo 
o periodo en que las especies de flora y fauna silvestre se encuentran en producción, 
reproducción y crecimiento. Dando lugar a distintas maneras de interpretación del referido 
supuesto. 
El Art. 308, también regula que: el hecho se cometa contra especies raras o en peligro de 
extinción. Como se puede evidenciar el supuesto que contempla el incremento de penas 
exige que la actividad de caza, captura, recolección, extracción o comercio ya sea especies 
de flora o fauna silvestre se realicen sobre especies raras o en peligro de extinción 
legalmente protegidas. En termino raras que utilizaba el D.L N° 635 resulta ser ambiguo y, 
por tanto, no tiene claro respecto a que especies de manera específica se refiere, sin 
embargo, cuando hace mención a especies en peligro de extinción entendemos que nos 
remite supletoriamente a las Categorías I y II de los CITES, porque como se había advertido 
anteriormente, el Perú es signatario desde 1975 a aquella convención Convención. 
Sin embargo, en el último supuesto del Art. 308 del Código Penal, el Legislador considero 
el hecho se comete mediante el uso de explosivos o sustancias tóxicas. Es un supuesto 
agravante para el incremento de la pena a 4 años. Al considerarse que, el uso de explosivos 
podría afectar más de una especie y por ello, decidió en cierta medida endurecer las penas, 
situación que en resumidas cuentas no pasa más de la buena intención, porque al ser la 
máxima pena 4 años, no existe forma que el imputado sea recluido en un centro 
penitenciario.  
Los escasos supuestos que estableció el Art. 308 (D.L N° 635) del código penal y la 
penalidad benigna para los delitos contra la ecología, no es más que una suerte de 
obligación de legislar sobre esta problemática que venía sucediendo con frecuencia, pero 
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no era relevante para el legislador. En parte porque la corriente especista5 estaba muy 
arraigada en esa época, la misma que considera a los animales como recursos al servicio 
del hombre y también como objetos de derecho en sus ordenamientos jurídicos, y el Perú 
no fue la excepción. 
La evidencia de ello, además del Art. 308 del Código Penal y el Código Civil de 1984, el 
Art. 930° del C.C señala: los animales de caza y peces pertenecen a quien los caza y los 
peces se adquieren por quien los coge (…)  de este artículo se colige que los animales son 
objeto que pueden ser susceptibles de adquisición. Si bien es cierto, el articulado no señala 
expresamente que los animales son objeto de derecho, permite interpretarse que sí lo son, 
porque su regulación contempla que pueden ser adquiridos en propiedad; además son 
susceptibles de apropiación (la propiedad se adquiere de objetos, no de sujetos). Para el 
código civil los animales son objeto de derecho.  
La tipificación de delitos ecológicos se mantuvo por el legislador hasta el 02/ 10/2008, 
cuando la Ley N° 29263 derogó el decreto legislativo 635 de 1991. La primera modificatoria 
sustancial que realizó esta nueva Ley, fue, cambiar en el Título XIII del Código Penal la 
denominación delitos ecológicos por delitos ambientales, con un aumento de más 
capítulos: delitos de contaminación ambiental, delitos contra los recursos naturales, 
responsabilidad funcional e información falsa, las medidas cautelares y exclusión o 
reducción de las penas. 
Con la referida Ley N° 29263 el delito depredación de flora y fauna protegida que estuvo 
regulado por el Art. 308° fue cambiado por la denominación de tráfico ilegal de especies de 
flora y fauna silvestre protegida en los términos siguientes.   
 
 
5 La Real Academia Española (RAE,2014) define el especismo como la discriminación de los animales por 
considerarlos seres inferiores, amparados en el fundamento que, el ser humano es un ser superior al resto 
de los animales, y por tanto puede utilizarlos en provecho suyo.   
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Art. 308: Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida 
El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta 
productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna 
silvestre protegidas por la legislación nacional, sin un permiso o certificado 
valido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 5 años y con 
ciento ochenta a cuatrocientos días-multa. 
La configuración del tráfico ilegal de especies de flora y fauna protegida es el siguiente.  
Sujeto. - Al tratarse de un delito común, el sujeto activo es cualquier persona, no 
requiere especialidad del agente.  
Sujeto pasivo.- La colectividad (generaciones presentes y futuras) no se podría decir 
que el sujeto pasivo sean las especies de flora y fauna silvestre6 toda vez que para el 
ordenamiento  jurídico son objetos de derechos.   
Conducta típica.-  Adquisición, venta, transporte, importación, exportación o 
reexportación de productos o especímenes de fauna silvestre protegida por la legislación7, 
no acreditar certificaciones o permisos válidos emitidos por la autoridad competente.  
Objeto material. -  Para identificar las especies de flora y fauna protegidas por la 
legislación nacional se debe tener en cuenta el D.S N° 004-2014-MINAGRI. Las categorías 
de especies: En peligro crítico (CR), En peligro (EN), y Vulnerable (VU).  
 
6 La ley N° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal define a las especies silvestres como aquella especie 
animal no doméstica, que se encuentra en su estado natural, porque no fue domesticada, incluye también a 
especies domesticadas que por abandono u otras causas se asimilaron a sus hábitos de vida silvestre.  
7 La Ley Protección y Bienestar Animal, Ley Nro. 30407 define a las especies legalmente protegidas de fauna 
silvestre son aquellas que se encuentran en el listado de categorización de especies amenazadas, incluidas 
las especies categorizadas como casi amenazadas, y las especies consideradas en el convenio CITES y las 
especies endémicas.  
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Bien jurídico protegido.- El ambiente, los recursos naturales, las especies de flora, las 
especies de fauna silvestre.  
El contexto en que se dio la Ley N° 29263, fue, después de la creación del Ministerio del 
Ambiente, el 13 de mayo del 2008. Como se puede advertir esta Ley se promulga en un 
contexto donde ya existía institucionalidad ambiental en el país, en cuanto a fiscalización y 
coordinación se trata, para la protección de flora y fauna silvestre protegida por las CITES. 
La norma exige determinados requisitos para el transporte, venta y demás actividades 
vinculadas a erradicar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.  
La regulación del delito tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida, a 
diferencia de la anterior regulación contempla nuevos verbos rectores para determinar la 
comisión del delito: Adquiere, vende, transporta, importa, exporta o reexporta, porque esta 
regulación entiende que el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre no es un 
problema nacional, sino que trasciende fronteras, constituyendo una problemática mundial 
que pone en riesgo los recursos naturales del planeta.  
El delito también se configura por: Adquirir, vender, transportar, importar, exportar o 
reexportar cuando dichas actividades se realicen sin contar con permisos o certificados 
válidos emitidos por las autoridades competentes, entiéndase para el caso de especies 
hidrobiológicas y marinas se requiere permiso o autorización del Ministerio de la 
Producción por intermedio de SANIPES8; para especies de flora y fauna silvestre se 
requiere permiso de la autoridad técnica administrativa SERFOR del Minagri. 
 
8 SANIPES. Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Organismo técnico especializado con autonomía 
técnica, funcional, económica, financiera y administrativa, adscrito al Ministerio de la Producción, encargada 
de normar, supervisar y fiscalizar la sanidad e inocuidad en toda la cadena productiva de los recursos y 
productos pesqueros y acuícolas, así como de los alimentos (piensos), aditivos y productos veterinarios 
destinados a la acuicultura. 
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Cuando en el Art. 308° del Código Penal se mencionan las especies de fauna silvestre 
protegidas por la legislación nacional se hace referencia al D.S N° 004-2014-MINAGRI9, 
que comprende las listas de clasificación y categorización de las especies amenazadas de 
fauna silvestre legalmente protegidas, siendo las categorías: En peligro crítico (CR), En 
peligro (EN), y Vulnerable (VU) lista de especies amenazadas y legalmente protegidas, las 
mismas que se encuentran  en el Anexo I de referido Decreto Supremo.  
Otro de los aspectos relevantes que contiene el Art. 308 del Código penal, respecto de las 
penas, comparada con el Art. 308 del Decreto Legislativo N° 635, esta última resulta más 
gravosa, porque el legislador decide incrementar la pena privativa de libertad no menor de 
3 ni mayor a 5 años, para el tráfico ilegal de especies silvestres de flora y fauna. Al ser la 
pena máxima 5 años, existen posibilidades que un imputado por el delito de tráfico ilegal 
de especies silvestres de flora y fauna termine recluido en un centro penitenciario si se le 
concede la máxima pena que establece la norma penal. 
Situación similar ocurre en el Art. 308-A que regula el tráfico ilegal de especies acuáticas 
de flora y fauna silvestre; el Art. 308-B que regula la extracción y procesamiento ilegal de 
especies acuáticas; el Art. 308-C, la pena privativa de libertad para todos es: no menor de 
tres ni mayor de cinco, y con penas de días-multa de: ciento ochenta a cuatrocientos para 
el delito de tráfico ilegal de especies acuáticas y fauna silvestres, y cincuenta a 
cuatrocientos días-multa para el delito de depredación de flora y fauna silvestre. 
La pena limitativa de derechos que impone la Ley 29263 en el Art. 308 del Código Penal, 
también es más gravosa a la anterior porque va desde 180 a 400 días multa, situación que 
en la legislación anterior solamente contemplaba de 180 a 365 días multa, aunque la 
 
9 Decreto Supremo que aprueba la actualización de las listas de clasificación y categorización de  las especies 






diferencia entre la nueva Ley y la anterior es de 5 días más de multa para quienes cometan 
este ilícito penal.   
Cabe precisar que la técnica legislativa aplicada al delito de tráfico ilegal de especies de 
flora y fauna silvestre al reconocer que el incumplimiento de contar con permisos, 
concesiones y autorizaciones es un acto de incurrir en ilegalidad, dicho de otro modo, por 
no cumplir con la norma, situación que no ocurría con la regulación anterior, porque se 
hablaba de tráfico ilegal de especies, pero no se hacía mención el supuesto de 
incumplimiento. En ese sentido se ha mejorado sustancialmente. 
Es importante señalar que el delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre 
fue regulado por primera vez por el Código Penal peruano en 1991, como delito contra la 
ecología, y recién en el 2008, con la creación del Ministerio del Ambiente el referido delito 
cambió de denominación y se regula como delito contra el ambiente en su modalidad de 
delitos contra los recursos naturales, regulación que fue una mejora significativa en los 












BIEN JURIDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE TRAFICO ILEGAL DE ESPECIES 
SILVESTRES EN EL CODIGO PENAL PERUANO 
Para la contextualización y el análisis del bien jurídico protegido en los delitos de tráfico 
ilegal de especies silvestres de la legislación penal peruana, es necesario señalar que la 
denominación bien jurídico, surge aproximadamente a comienzos del S. XIX, teniendo 
como base el pensamiento de la ilustración, y se constituyó como el límite a lo que el 
legislador está obligado a respetar al criminalizar las conductas, esto es, el bien jurídico 
constituye un límite al Ius Puniendi del Estado.    
Sobre el particular, Kierscenbaum (2009) siguiendo las ideas de Von Liszt señaló que el 
bien jurídico, “puede ser entendido como un interés vital para el desarrollo de los individuos 
de una sociedad determinada, que adquiere reconocimiento jurídico” (p. 188). En ese 
sentido, el bien jurídico constituye el interés fundamental en un contexto social con 
reconocimiento legislativo en atención al deber de protección de intereses de la sociedad. 
De la definición hecha por el autor, es posible identificar tres elementos del “bien jurídico”: 
(a) el interés vital, interés que preexiste al derecho y que le reconoce como tal; (b) la 
sociedad determinada, el interés vital varia conforme a la realidad de cada sociedad y 
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época; (c) interés reconocido o positivado en una Ley, esto es, que el bien que se pretende 
proteger haya sido creado por el derecho constitucional y el derecho internacional.  
Zaffaroni (1989) citado por Leiva & Lugo (2015) señala que el “bien jurídico penalmente 
tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo con un objeto, protegida por el 
estado, que revela un interés mediante tipificación penal de conductas que afectan”. (p.68)   
En dicho contexto del bien jurídico-penal protegido en el delito de tráfico ilegal de especies 
silvestres de la legislación penal peruana, se aprecia que en la primera regulación fue la 
ecología (Cap. XIII, Art. 308 del D.L N° 635, de 1991). Es decir, el legislador intentó regular 
temas muy concretos, en función a determinadas acciones del hombre que percudirán o 
pusieran en peligro las relaciones de los seres vivos entre si y las relaciones de los 
individuos con su entorno físico y energía. Por ello se denominó depredación de flora y 
fauna. Y las acciones a sancionarse fueron: la caza, captura, recolección, extracción o 
comercializa especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas.  
Por tanto, en la primera regulación del delito de depredación de flora y fauna regulado por 
el Legislador en 1991, lo que busco fue, evitar que las acciones del hombre perjudiquen o 
produzcan daños irreversibles al normal desarrollo de las relaciones de los seres vivos 
entre sí, y además evitar daños los ecosistemas que habitan donde habitan individuos, es 
decir evitar que las actividades  humanas de caza, captura, recolección, extracción y 
comercialización de especies ya sea de flora o fauna causen daños irreversibles o la 
extinción de especies que se encuentran amenazadas. En ese sentido, el bien jurídico 
protegido por el Legislador peruano de 1991, fue la ecología. 
Como se puede advertir no se sancionó las conductas del hombre en función de la vida, la 
integridad física o la existencia de las especies de flora y fauna sino que se reguló en 
función a las consecuencias (daños o perjuicios) que podría generar esas acciones del 
hombre con los demás seres vivos. Esto es, se regula en función a los intereses del hombre 
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sin la garantía de la existencia de otras especies. Notándose claramente la doctrina 
antropocéntrica en el ordenamiento jurídico penal.  
Situación jurídica que permite confirmar la visión antropocéntrica del ordenamiento jurídico 
penal al dedicar dos articulados para legislar la problemática de depredación de flora y 
fauna, apreciándose un interés casi nulo, dado que, en 1991, esta problemática no tiene la 
suficiente importancia social vinculada a la protección de flora y fauna silvestre.  Pero como 
el Perú era signatario de la CITES, se decidió dedicar dos artículos a la problemática 
ecológica. Otro punto a tener en consideración, es, la baja penalidad de las acciones 
lesivas de caza, captura, recolección, extracción  o comercializar especies de flora o fauna 
legalmente protegidas.  
Sin embargo, mediante la Ley N° 29263, del 13 de mayo del 2008, se cambió la regulación 
restrictiva como delito contra la ecología ampliándose el panorama para regularlo como 
delito contra el medio ambiente. El delito de depredación de flora y fauna se mantiene (Art. 
308-C) y aumenta los delitos de tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna; y la 
extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas cambiado por el delito de tráfico 
ilegal de flora y fauna silvestre, comprendido dentro del capítulo de delitos contra los 
recursos naturales. Con la nueva regulación el legislador procuraba tutelar el bien jurídico, 
ecología, en un alcance más amplio, cuestión que no paso en 1991, porque la constitución 
de 1979 no reconocía el derecho al ambiente, situación que cambió en la Constitución de 
1993 al reconocer en el Art. 2 Inc. 22, el derecho fundamental a gozar de ambiente 
equilibrado y adecuado para la vida del hombre. 
El cambio realizado por la Ley N° 29263, al tipificar los delitos contra la ecología por delitos 
contra en medio ambiente, no hace más que ampliar el tipo penal, porque ahora ya no 
solamente se busca sancionar la conducta del hombre que afecte la relación de los seres 
vivos entre si y las relaciones de los seres vivos con su entorno físico y energía; además 
se sanciona las acciones que pongan en peligro el medio físico, entendido como el conjunto 
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de componentes que existen de manera natural en el planeta como: la tierra, las plantas, 
los océanos, atmosfera, animales y el propio ser humano; y también el medio humano, es 
decir, aquellos componentes que han sido creados por el ser humano, llámese cultura, 
tecnologías, etc. 
Por ello, el delito de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en el código penal se tipifica 
como un delito contra el medio ambiente en la modalidad de delito contra los recursos 
naturales. Sancionando las actividades caza, captura, colecta, extracción o posesión de 
productos, raíces o especímenes de especies de flora y/o fauna silvestre protegidas que 
se encuentran por la legislación nacional y por la CITES, para evitar que el impacto de la 
acción humana sobre los recursos naturales sea irreversible, y se sufra pérdidas 
irreparables en los ecosistemas y biodiversidad. 
En ese sentido, el bien jurídico protegido por el Art. 308 del Código Penal, es el ambiente 
y el objeto de protección los recursos naturales.  Que según Reyna (s.f) “el ambiente 
constituye el entorno que rodea al hombre, identificándose dos sectores contrapuestos: el 
ambiente natural (aire, suelo, flora y fauna) y el ambiente artificial, que incluye ambientes 
construidos por el hombre y el ambiente social” (p. 3).  
Por tanto, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre contra el ambiente- recursos naturales 
se constituye como un delito de bajo riesgo y con una penalidad en relación a delitos de 
trata de personas, tráfico de drogas, a pesar que el tráfico ilegal produce un impacto directo 
e irreversible en ecosistemas, biodiversidad y la existencia de especies en peligro de 
extinción. El tráfico ilícito de especies silvestres ha sido regulado desde una dimensión 
ambiental, y no desde la perspectiva de los derechos del animal, que reconoce a los 
animales como seres sintientes (sentient beings) que tienen derecho a la existencia y a 
vivir en condiciones dignas conforme a sus necesidades. (Art. 1° de la Declaración 
Universal de los Derechos del Animal, 1978, p. 1) 
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El código penal al regular el delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, 
confunde dos entidades distintas, por un lado, flora, plantas silvestres objeto de tráfico 
ilegal; por otro lado, fauna, animales –personas no humanas objeto de tráfico ilegal, ambas 
tuteladas en el mismo bien jurídico, ambiente. Resultando incorrecta la regulación, porque 
no es lo mismo plantas que animales –personas no humanas, unas gozan de capacidades 
especiales como la sentiencia (capacidad de sufrir y disfrutar) a diferencia de las otras que 
responden a estímulos (plantas). 
El bien jurídico que debe protegerse en ambas entidades es diferente, para el tráfico ilegal  
de flora  silvestre debe ser el medio ambiente, pero para el caso del tráfico ilegal de fauna 
silvestre, el bien jurídico protegido debe ser la vida, la libertad, la integridad física de las 
personas no humanas, como sucede en los delitos de trata de personas donde se protege 
la dignidad y la libertad de las persona, porque los animales no son objetos sino seres 
diferentes a los humanos que tienen vida y son sintientes (capacidad de sufrir dolor físico, 
sufrimiento, placer y diversión)Teniendo en cuenta que los animales al igual que los 
humanos tienen un sistema nervioso central, que les permite tener experiencias positivas 
o negativas (sufrimiento).  
El delito de tráfico ilegal de fauna y flora silvestre regulado por el Art. 308 del código penal 
tiene como bien jurídico protegido el ambiente, tanto para tráfico ilegal de flora y fauna 
silvestre; debe tenerse en cuenta que las actividades sancionadas por el delito de tráfico 
ilegal de especies silvestres son la caza, captura, recolección, extracción y la 











EL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES EN LAS 
LEGISLACIONES DE AMÉRICA LATINA 
La preocupación por la protección de especies silvestres dio lugar a la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre-CITES, de 
1973, fue celebrada con la participación de 80 países en Washington DC-USA, entrando 
en vigencia el 1 de julio de 1975, acuerdo que actualmente ha sido ratificado por 183 
países, siendo el Perú signatario de este, la ratificó en 1975 y entró en vigencia el 25 de 
septiembre de ese año.  
La Convención exige a los signatarios, implementar en sus territorios la legislación interna 
para frenar esta problemática, así como también exige políticas integrales para la identificar 
las especies nacionales en peligro de extinción, en peligro y especies vulnerables. Por 
tanto, es conveniente analizar el bien jurídico protegido en las legislaciones de América 
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FUNDAMENTOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ART. 308 DEL CÓDIGO PENAL 
PERUANO E INCREMENTO DE LAS PENAS EN EL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE 
ESPECIES SILVESTRES 
La ciencia a lo largo de los años ha demostrado científicamente que los animales no 
humanos son seres sintientes, fundamento para que en el primer mundo se legisle y se 
reconozca ciertas prerrogativas y derechos a los animales no humanos en sus 
ordenamientos jurídicos. Es decir, los animales ya no son objetos de derecho como se les 
consideró, sino sujetos distintos a los humanos. 
Giménez-Candela (2016) señaló que la primera manifestación orientada al 
reconocimiento de derechos de animales no humanos surge en Gran Bretaña, en 
1822, con la promulgación de la Ley de Richard Martin para prevenir el trato cruel e 
inapropiado del ganado, dando lugar que  en 1911 se promulgue la Ley de Protección 
Animal (Protection of Animal), Ley dirigida para animales de granja, que se mantuvo 
vigente e intacta hasta 2006, esto es, hasta la promulgación de la Ley Bienestar animal, 
que impone el deber de protección de los dueños para garantizar el bienestar de 
animales de compañía.  
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Dentro de la normativa del Derecho animal que también tiene relevancia mundial, 
encontramos las cinco libertades (five Freedom), que tienen origen en la aprobación del 
Concilio sobre el Bienestar de Animales de Granja “Farm Animal Welfare Council of 1979”, 
orientadas a garantizar libertades mínimas para garantizar el bienestar de animales: (1) 
Libres de hambre, sed  y desnutrición (2) libres de miedo y angustia , (3) libres de 
incomodidades físicas y térmicas, (4) dolor, lesiones o  enfermedades, (5) Libre de expresar 
pautas propias de comportamiento. Normativa pionera, que carece de efecto inclusivo a 
otros individuos.    
El reconocimiento por los derechos de animales no humanos continua hasta alcanzar la 
declaración universal de los derechos del animal, las cinco libertades reconocidas eran 
insuficientes para proteger su integridad física. Por ello, el 23 de septiembre de 1977, en 
Londres, la Liga Internacional de los derechos del Animal dio origen a la Declaración 
Universal de los Derechos del Animal, que posteriormente fue promulgada en Paris el 15 
de octubre del 1978.Delaración que reconoce a los animales poseer derechos 
fundamentales, debido que la especie humana reconoce ser parte integrante de la 
coexistencia con otras especies de animales.  
Chible (2016) señaló que, en 1993, el Consejo de Bienestar Animal de Reino 
Unido “United Kingdom Animal Welfare Council” (FAWC) reconoce que las 
cinco libertades eran limitadas, al dejar fuera ciertas necesidades y 
comportamientos importantes, por ello, se decidió modificar las cinco (5) 
libertades reconocidas en 1979 pasando a ser: (1) Ser libre de hambre y de la 
sed por medio de acceso a agua fresca y una dieta diseñada para mantener la 
salud y vigor, (2) Ser libre de la incomodidad por medio de la creación de un 
ambiente apropiado que incluya un refugio y un área de descanso cómoda, (3) 
Ser libre del dolor, del daño o de la enfermedad por medio de la prevención y 
el diagnóstico y tratamiento rápido, (4) ser libre para expresar su 
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comportamiento normal por medio de entrega de espacio suficiente, 
instalaciones adecuadas  y la compañía de seres de su misma especie, (5) Ser 
Libre del miedo y de la angustia por medio de las garantías de las condiciones 
que eviten el sufrimiento mental. (p. 377) 
En el Perú, se reguló en el Código Penal de 1991, en atención a las obligaciones 
impuestas a los signatarios de la CITES. En la actualidad existen dos Leyes que regulan 
sobre la materia, la primera la Ley Nro. 2976310, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la 
misma que tiene por objeto la conservación, protección, y la gestión  de la actividad 
forestal y de fauna silvestre; la segunda, la Ley Nro. 3040711, Ley de protección y 
Bienestar Animal, la que esta orientada a proteger la vida, la salud de los animales 
vertebrados, domésticos y silvestres en cautiverio, con la finalidad de impedir cualquier 
tipo de maltrato por humanos. 
Después del estudio procedente es necesario analizar: (1) si en el código penal peruano 
debe ser modificado en atención a las normas del Derecho Internacional Público y los 
prescrito en la Ley N° 30407; (2) si el bien jurídico protegido por el Art. 308 requiere ser 
modificado; y, por último, (3) conviene determinar si el delito de tráfico ilegal de 
especies silvestres debe ser tipificado como delito de crimen organizado. 
Respecto al primer tema de análisis, esto es, sobre la modificación del Art. 308 en 
atención al reconocimiento de derechos de los animales en tratados internacionales, 
se considera que resulta necesario la modificación del Art. 308 del código penal 
peruano, esto, en atención al principio de armonización del derecho internacional, 
regulándose en favor del bienestar y la protección de los animales conforme a los 
 
10 Ley N° 29763, Ley de Flora y Fauna Silvestre, publicada el 21 de julio del 2011. Disponible en 
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-29763.pdf 






tratados internacionales, convenios y demás normas. Y como se advirtió el Art. 308 del 
código penal peruano no protege a los animales por su condición de tales sino por su 
condición de recursos integrantes del medio ambiente. Esto es, se protegen ciertas 
especies de animales en peligro de extinción, pero no en función a la condición de ser 
con derecho a la vida, la existencia y demás derechos reconocidos por la Declaración 
Universal de los Derechos del Animal. 
Por otro lado, debe existir armonización entre leyes internas, debido que el Art. 308 del 
código penal y la Ley N° 30407, no existe armonización, en principio porque el Código 
Penal reguló delitos contra el medio ambiente en el año 2008, la protección y el 
bienestar de animales domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio. Por ello, se 
necesaria una nueva en el código penal respecto del Art. 308, 308-A, 308-B, 308-C, 
desde una perspectiva del derecho animal -seres sensibles12, debiendo proteger la 
vida, salud, existencia, libertad ambulatoria, bienestar, integridad física y psíquica, y no 
solo por ser animal en peligro de extinción. La condición de seres sensibles no 
solamente debe ser para animales vertebrados domésticos y silvestres que se 
encuentren en cautiverio sino también a todo animal silvestre por su condición de tal, 
el hecho de estar recluido en cautiverio no lo hace más sintiente o más sensible, sino 
que la condición de ser sintiente es propia de animal no humano. 
En relación con el segundo tema de discusión, sobre el bien jurídico protegido, el Art. 
308 del Código Penal debe ser modificado para una mejor protección; en ese sentido 
los animales no humanos no deben ser considerados objetos ni animales en su 
condición de objetos-recursos naturales, por tanto, el bien jurídico de protección en el 
delito de tráfico ilegal de especies silvestres es la vida en su condición de seres 
sintientes, ello con el fin de tutelar sus derechos fundamentales como: La vida, libertad 
 
12 Ley N° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal reconoce en el Cap. V, Art. 14 a los animales como 
seres sensibles a toda especie de animales vertebrados domésticos y silvestres en cautiverio.  
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ambulatoria, existencia, la salud y demás derechos conexos orientados a su bienestar. 
Al respecto el Art. 308 del debe ser más específico, distinguiendo que las especies de 
fauna son diferentes a las especies de flora silvestre, lo que dos figuras distintas no 
pueden tipificarse en un mismo articulado por proteger bienes jurídicos distintos, una 
de ella, recursos naturales- flora, y la otra, derechos fundamentales de personas no 
humanas. 
El último tema de discusión se vincula con la homologación de pena prevista para el 
delito de tráfico ilegal de especies silvestres frente a los delitos de crimen organizado, 
trata de personas, tráfico ilícito de drogas. Por cuanto la penalidad en el delito analizado 
es leve respecto de los otros delitos. Veamos: 
a) Conforme al Art. 308 del código penal regula que el tráfico ilegal de especies de flora 
y fauna silvestre protegida tiene una pena privativa de libertad no menor de tres 
ni mayor de 5 años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa; el delito 
de trata de personas (Art. 193 del CP) tiene como pena mínima 8 años y máxima 15 
años, situación similar ocurre con la pena del delito de tráfico ilícito de drogas (Art. 
296 C.P). A pesar constituir un delito Crimen Organizado. 
  Por otro lado, la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, Art. 3 núm. 16: 
considera el delito de tráfico ilegal de especies de fauna y flora silvestre como delito de 
crimen organizado, por lo que es necesario incrementar la penalidad por el impacto que 
genera en la economía del país, la salud de las personas, y su contribución al 
financiamiento del terrorismo; por tanto, la pena debe ser homologada con los delitos de 
trata de personas y el tráfico ilícito de drogas. En ese sentido la pena en los delitos de 












1. El delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre fue regulado por primera 
vez por el Código Penal peruano en 1991 como delito contra la ecología y es hasta el 
2008, con la creación del Ministerio del Ambiente, que cambió de denominación y se 
reguló como delito contra en medio ambiente en su modalidad de delitos contra los 
recursos naturales. Regulación que hizo ce una mejora significativa en los supuestos de 
tipificación del delito, incremento de la penalidad y las medidas limitativas de derechos. 
2. El delito de tráfico ilegal de fauna y flora silvestre que regula el Art. 308 del código penal 
peruano tiene como bien jurídico protegido el ambiente y los recursos naturales. Y las 
actividades sancionadas en el tráfico ilegal de especies silvestres son la caza, captura, 
recolección, extracción y la comercialización.  Por ello, el delito de tráfico ilegal de 
especies silvestres se regula como un delito contra los recursos naturales. 
3. El código penal al regular el delito de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre 
en el mismo artículo, confunde dos entidades distintas, por un lado, flora, plantas 
silvestres objeto de tráfico ilegal; y, por otro lado, fauna, animales –personas no 
humanas objeto de tráfico ilegal.  Resultando incorrecta la regulación, porque no es lo 
mismo plantas que animales –personas no humanas, unas gozan de capacidades 
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especiales como la sentiencia (capacidad de sufrir y disfrutar) a diferencia de las otras 
que responden a estímulos (plantas). 
4. El Art. 308 del Código Penal debe ser modificado en atención a dos razones, la primera 
atendiendo al reconocimiento de los derechos de los animales no humanos sintientes, 
y la segunda por constituir un delito comprendido en la Ley Contra el Crimen 
Organizado; en ese sentido la penalidad debe homologarse con los delitos de trata 
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